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ПУБЛИКАЦИИ 
ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ MAP ГРЕГОРИОСА ГЕВАРГЕЗЕ ( 1 8 7 6 ) 
Публикация ЕЛ. Ракульцевой 
Публикуемый материал - исповедание веры (епископский обет) од­
ного из наиболее известных деятелей Малабарской церкви св. Грегориоса 
Геваргезе, известного под прозвищем Парумала Тирумени - по месту его 
рождения. 
Малабарская, или Маланкарская церковь - ветвь Сирийской Яковит-
ской церкви, осуществляющей свою деятельность в Южной Индии. Тради­
ционно церковь Южной Индии возводит время своего основания к I в.н.э. и 
связывает создание христианских общин в Индии с именем апостола Фомы. 
В настоящее время церковь Южной Индии относят к числу «древних Вос­
точных церквей», так как она, как и Армянская, Коптская и Эфиопская 
церкви является монофиситской и не признает решений IV и последующих 
вселенских соборов. В IV в. н.э. Малабарская церковь уже действует в Юж­
ной Индии - на территории будущих княжеств Кочин и Траванкор. 
Серия внутрицерковных расколов привела к тому, что часть Мала-
барской церкви приняла унию с Римской Католической церковью, другая 
часть сохранила верность Сирийской церкви. Именно к последней ветви 
принадлежал Грегориос Геваргезе. 
Map Грегориос Геваргезе (1848 - 1902) родился в Мулантурутху в 
окрестностях Кочина (Южная Индия) в семье священника. В 10 лет он был 
посвящен в дьяконы, в 18 - в священники, и в 1872 г. Грегориос принял мо­
нашеский постриг от главы Маланкарской церкви митрополита Map Диони­
сия V. Во время визита антиохийского патриарха Моран Map Игнатия Пет-
роса III в Индию Грегориос, как знаток сирийского языка, стал личным пе­
реводчиком патриарха, участвовал в соборе Маланкарской церкви в Мулун-
турити и в 1876 г. был посвящен патриархом в корепископы (викарный епи­
скоп в ранге митрополита). В 1877 г. Map Грегориос занял епископскую 
должность в Веттикаль Дайро. Впоследствии Map Грегориос приложил ог­
ромные училия для распространения индийской христианской культуры, с 
его именем связано открытие ряда духовных и светских школ, восстановле­
ние церквей и т.п. Именно его просветительская деятельность привела впо­
следствии к его канонизации. 
В соответствии с правилами монофиситских церквей, лицо, посвя­
щаемое в епископы, обязано публично произнести обет, именуемый «испо­
ведание веры», в котором формулируются основы вероучения, соответст­
вующие учению церкви. Отход епископа от провозглашенного исповедания 
веры грозит отлучением от церкви и отрешением от должности. Ниже при­
водится перевод текста «Исповедания веры» Map Григориоса, выполненный 
по английскому переводу, опубликованному на сайте http:// 
www.saintgregorios.org. 
И С П О В Е Д А Н И Е В Е Р Ы M A P Г Р Е Г О Р И О С А Г Е В А Р Г Е З Е И З П А Р У М А Л А . 
П О Д П И С А Н О Е Г О С В Я Т Е Й Ш Е С Т В О М М О Р А Н M A P И Г Н А Т И Е М П Е Т Р О -
сом III, П А Т Р И А Р Х О М А Н Т И О Х И И И В С Е Г О В О С Т О К А , П Р И П О С В Я ­
Щ Е Н И И В Е П И С К О П Ы 16 Д Е К А Б Р Я 1876 Г . 
Во Имя Отца, Сына и Святого Духа, Истинного Бога, я, грешный 
хартуларий Геваргезе Дайяройо из Кочина Канаяннур Ковилакама, области 
Канаяннур при Мулантурутху-мурийил, служа при церкви Мулантурутху, 
находящейся в составе Восточной Церкви по собственной воле, согласию и 
желанию, пишу данную декларацию, обязуясь: 
1. Перед Всемогущим Богом, перед Его Святыми Ангелами и перед его ал­
тарем - Святой Святых Божественных Таинств, перед его святейшест­
вом первым главой Сирии и четырех частей Восточной Индии и Малая-
лам, занимающего апостольский пестол Антиохии, Петросом III, нашим 
блаженным отцом и Его Святейшеством Моран Map Игнатием я даю 
обет: 
2. Пусть Бог Создатель дарует Вашему Святейшеству многая лета и при­
умножит ваши добродетели. 
3. Перед почтенными священниками, перед всем народом и перед досто­
почтенным Британским Правительством Траванкора и Кочина я обещаю 
следующее: 
4. Я, грешный, исповедую таинство нашей веры. Кроме того, я перед Бо­
гом признаю то, что я исповедую, и чту Святых Отцов, которые пропо­
ведовали и учили нас истинной вере, основанной на книгах пророков 
Ветхого Завета, учениях Святых Апостолов и Трех Вселенских Соборов. 
5. Перед всеми я признаю 12 Апостолов, четырех Евангелистов - Матфея, 
Марка, Луку и Иоанна - и святых Апостолов Петра и Павла, заложив­
ших основу Святой Всемирной Церкви. 
6. Я признаю Map Игнатия, Диванасия, Анастасия, Юлия, Кирилла, Васи­
лия, Диоскора, Севера, Тимофея, Феликсина, Анфима, великого среди 
избранных Map Бар Сауму и всех учителей, которые появились и долж­
ны были появиться в Святой Сирийской Церкви. Это то, чего я придер­
живаюсь всё время, так как обязан высокой духовности Достопочтенно­
го Патриарха Моран Map Игнатия Петроса Третьего, занимающего в 
Апостольской вере Апостольский Престол Антиохии, как исконный 
Патриарх Сирии Антиохийской и всего Востока, включая Индию и Ма-
лаялам. Всё время я буду действовать в согласии с Вами, выполняя Ва­
ши повеления. Я никогда не отклонюсь, в той или иной степени, от Ва­
ших слов, канонических решений, строгих указов и установок. Я уве­
ряю, что мой обет равен обетам наших отцов - Авраама, Исаака и Иако­
ва. 
7. Сказано «Напрасно берёшь и напрасно отдаёшь», за исключением руко­
положения это обязательно по канону. Я никогда: 
- никого не буду рукополагать за воздаяние, 
- назначать неженатого священника управляющим церкви, 
- рукополагать дьякона, который женат на вдове, 
- соглашаться или допускать, или поощрять кого-либо допускать свя­
щенника, который после рукоположения жениться на вдове, или того, 
кто жениться после рукоположения, 
- рукополагать того, кто незаконно, обманом и хитростью, продвигается 
вперёд, 
- рукополагать кого-либо без проверки и испытаний, 
- допускать каким-либо образом, давать возможность или соглашаться 
допустить того, кто проклят или отлучён Святыми Отцами Антиохии, 
общаться или каким-либо образом поддерживать с ними связь, 
- рукополагать кого-либо вне юрисдикции, определённой выше, 
- допускать кого-либо из других юрисдикции без запросов и конфирма­
ции, что этот человек справедлив, честен и опытен в моей юрисдикции, 
- совершать или предлагать кому-либо совершать духовные и религи­
озные богослужения, 
- поддаваться гонениям или разочарованиям людей других вероиспове­
даний, за исключением страданий за нашу веру, 
- не подчиняться каким-либо приказам Святого Патриарха Моран Мор 
Игнатиоса Антиохийского идти или ехать куда-либо в любое время, не­
смотря на болезнь, возраст или по какой-либо другой причине, или со­
вершать что-либо, что не позволяет моё рукоположение, которое я при­
нял или приму, как отрешенный митрополит посвящает другого митро­
полита, 
- совершать другие действия или поведение вопреки декларациям, пра­
вилам и решениям канона, особенно вешесказанные в данной деклара­
ции. 
Если же я совершу подобное, я осознаю,что с этого момента буду 
проклят и отлучён, также как и любой другой, совершивший подобные дей­
ствия или поступки. Когда Корах, Датан и Абиром совершили подобное, 
Божий гнев пал на них. Я верю, что земля рзверзнется и поглотит их, а их 
священники сгорят в огне. Да оградит меня Бог от таких дел! 
8. Я, грешный, никогда не нарушу правила, установки и законы, особенно 
отмеченные в этой декларации, тем не менее, опускаю их для краткости, 
но излагаю их здесь также как и многие другие законы, правила, реше­
ния, порядок и обычаи Яковитской Сирийской Церкви, некоторые при­
казы Вашего Святейшества или тех Патриархов, которые окажутся в 
данной ситуации публично или конфиденциально, буду руководить или 
поддерживать, произносить речь, помогать или содействовать, убеждать 
действовать определенным образом или осуждать, но никогда не ума­
лять значения и не отступать от заповеди, или молчать, и никогда не 
вступать на путь, противный вере Яковитской Сирийской Церкви, или 
принимать обычаи, отличные от обычаев Сирийской Церкви, или при­
нять доктрину, противоположную доктрине трех Вселенских Соборов. 
Если же я сотворю так, как проклятые Богом Сатана или Каин, то буду 
проклят устами Божьими, главой Апостолов, Апостолом Петром и его 
одиннадцатью братьями, Апостолами нашего Господа Христа, святым 
Map Игнатием, святыми отцами, которые участвовали в Трех Вселенских 
Соборах, всеми учителями, снискавшими Святой Дух, властью, данной 
Апостолом Петром и Господом Христом Петросу Третьему, высокопо­
ставленному Моран Map Игнатию, Патриарху и всем священнослужите­
лям, которые воспоследуют за ним на Апостольский Трон Антиохии, и, 
кроме того буду отлучен от Святой Божьей Церкви и Причастия Святых 
Даров, отстранен от полученного благословения и лишен белой мантии 
высшего духовенства. Да не разгневается на меня Господе! 
9. Кроме того, что касается суждений о Святом Духе, и как гласит Евангелие 
«Все, чем связываешь себя на земле, будешь связан и на небе», и, следуя 
этому источнику, дарованному нам Богом, я не стану избранным, чтобы 
не быть изгнанным и осужденным; если же я изменю тому документу, ко­
торый я написал по своей воле или обету, данному только что, это равно­
сильно тому, что Ваше Святейшество провозгласит меня обманщиком, 
так что никто не поверит моему слову. Если же возникнет повод, то Ваше 
Святейшество или кто-либо из Ваших преемников может потребовать, 
чтобы я обратно взял этот документ, заплатив 2850 рупий. 
10. Я прошу Божьего благословения и благословения нашего Господа Иису­
са Христа выполнить данное обещание и, по Его милости, помочь, укре­
пить и благословить милостивно принять Его, когда Он придет судить 
живых и мертвых по их делам, добрым или злым. Прошу принять меня 
среди праведников, а не среди грешников. 
11. Я признаю перед Богом и перед Его святым Алтарем, что святые ангелы, 
животворящий Крест, святое Евангелие рукоположили в священство, а 
достопочтенная публика является свидетелем моего обета. 
